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ALICIA VELA
Profesora titular de la universidad de Barcelona. Combina la docen-
cia con la producción artística. Su experiencia se nutre del pensa-
miento y la sensibilidad que rodea el contexto del arte, procurando
hacer de ello una experiencia compartida.
Entre sus exposiciones destacan:
Sietes artistas aragonesas, 2008. Galería Aragonesa de Arte. Zara-
goza.
Erzählungen/Relatos, 2005. Itinerante de cinco artistas, Frauen Mu-
seum-Kunst, Kultur. de Bonn; Kunsbunquer Tumulka de Munich
(Alemania); Paraninfo de la universidad, Zaragoza.
Todas del mismo Jardín, 2005. Exposición individual. Salas de expo-
siciones de la UNED. Calatayud (Zaragoza).
En Route, 2003 Art For Drives. Proyecto Europeo itinerante: España,
Alemania, Polonia, intervenciones en el espacio público.
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De la serie: Celle-là n'est pas Alice, 2001
Ella, es mi yo ficción multiplicada, ese yo como conjunto de otros yoes, una
construcción metafórica que goza del asombro y del engaño.
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Pàgina anterior: De la serie Celle-là n'est pas Alice, 2008
